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ABSTRAK
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Penelitian ini membahas tentang: Korelasi Antara Nilai Pendidikan
Kewarganegaraan Dengan Sikap dan Perilaku Siswa di SMA Negeri 1 Krueng
Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini
adalah (1) Apakah terdapat hubungan antara nilai pendidikan kewarganegaraan
dengan sikap siswa, (2) Apakah terdapat hubungan antara nilai pendidikan
kewarganegaraan dengan perilaku siswa, (3) Apakah terdapat hubungan antara sikap
dengan perilaku siswa, (4) Apakah terdapat hubungan antara nilai pendidikan
kewarganeegaraan dengan sikap dan perilaku siswa. Tujuan penelitian ini adalah (1)
Untuk mengetahui hubungan antara nilai pendidikan kewarganegaraan dengan sikap
siswa, (2) Untuk mengetahui hubungan antara nilai pendidikan kewarganegaraan
dengan perilaku siswa, (3) Untuk mengetahui hubungan antara sikap dengan perilaku
siswa, (4) Untuk mengetahui hubungan atara nilai pendidikan kewarganegaraan
dengan sikap dan perilaku siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan jenis penelitian korelasi. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik
angket, observasi, dan dokumentasi dengan jumlah sample 43 orang siswa.
Penentuan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tidak terdapat hubungan antara nilai
pendidikan kewarganegaraan dengan sikap siswa dengan perbandingan
rhitung0.3, (3) Terdapat hubungan antara sikap dengan perilaku siswa
dengan perbandingan rhitung>rtabel=0.6>0.3 dengan tingkat hubungan yang kuat yaitu
0.6, (4) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara nilai pendidikan
kewarganegaraan dengan sikap dan perilaku siswa yang ditunjukkan dengan
perbandingan rhitung>rtabel=0.48>0.3 sehingga menunjukkan tingkat hubungan yang
sedang berdasarkan nilai interpretasi koefisien korelasi.
